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SLA on the Web:  SciTech News Division Websites
Chemistry Division
Home Page:  http://www.sla.org/division/dche/index.htm 
Newsletter:  http://www.sla.org/division/dche/newsletters/index.html                      
Discussion List Instructions:        
Send an e-mail to:  Lyris@lists.sla.org. In the body of the message:  Subscribe sla-dche 
<your e-mail address> <FirstName> <LastName>
Chemistry Division - MRM Section
Home Page:  http://units.sla.org/division/dche/mrm/index.htm
Discussion List Instructions:                      
Send an e-mail to: Lyris@lists.sla.org.  In the body of the message write only: Subscribe   
SLA-DMRM <your e-mail address> <FirstName> <LastName>
Engineering Division
Home Page:  http://www.sla.org/division/deng/index.html
Discussion List Instructions: 
Send an e-mail to: Majordomo@iee.org.uk.  Leave the subject line empty. In the body of the 
message write only:  Subscribe sla-eng
Engineering Division - Aerospace Section
Home Page:  http://www.sla.org/division/deng/Aerospace.html
Discussion List Instructions: 
Send an e-mail to: Listserv@sti.nasa.gov. Leave the subject line empty. In the body of the 
message write only:  Subscribe SLA-AERO Your_Name
Science-Technology Division
Home Page: http://www.sla.org/division/dst/
Discussion List Instructions:
Send an e-mail to:   lyris@sla.lyris.net. In the body of the message:  Subscribe sla-dst <your 
e-mail address> <FirstName> <LastName>
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